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Object: Maria Luisa as a child
Description: Medium close-up of a girl wearing a white
blouse with a brooch.
Comment: Maria-Luisa, born 13 January 1933, is the
daughter of Tsar Boris III and Tsaritsa
Ioanna and the older sister of Simeon II of
Bulgaria. Recto: hand-written inscription
of the name [probably made by Maria
Luisa].
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Date: Not before 1937, Not after 1943
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bogdan Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 225mm x 153mm
Image: 165mm x 107mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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